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SÍLABO DEL CURSO  INDICADORES DE GESTIÓN 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  INGENIERIA Carrera Profesional INGENIERÍA EMPRESARIAL Ciclo 7° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
100 créditos 
Créditos: 4 
Horas: 4 
 
II. SUMILLA:  
El curso, es de naturaleza teórico-práctico y tiene por objetivo brindarle al estudiante los conocimientos y técnicas necesarios para gerenciar 
sistemas de gestión en una empresa a través de mecanismos de medición (indicadores) que retroalimenten a la organización y que permitan 
mejorar la toma de decisiones, para la mejora de sus procesos y para el logro de la competitividad y la continuidad de la organización. 
 
Los principales temas son: Conceptos generales de Administración: la organización y sus necesidades, Conceptos básicos de seguimiento y 
medición, La gestión basada en el ciclo PHVA, Indicadores de gestión en organizaciones, metodología general para la, construcción de un sistema 
de indicadores de gestión, implementación y uso en las organizaciones, La planeación estratégica, Los Indicadores Estratégicos (BSC), La Gestión 
de los Procesos, Indicadores de Gestión de Procesos, Análisis de Indicadores y Mejora Continua. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso el estudiante sustenta una propuesta de Indicadores de gestión para una organización identificando su estructura, importancia y 
la aplicabilidad en cada área de la Empresa 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I:Introducción, conceptos 
previos a la Administración y gestión en 
organizaciones 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el 
estudiante elabora un informe sobre la 
empresa, necesidades, alineamiento 
estratégico, misión, visión, bajo la teoría 
general de administración y gestión en 
organizaciones. 
1 
La empresa como un sistema 
La empresa y sus necesidades, ser más eficientes, efectiva, eficaz y 
productiva 
2 Enfoque sistémico en la organización 
3 
Alineamiento y Despliegue del alineamiento estratégico 
El Planeamiento Estratégico I Introducción: Metas Estratégicas: Análisis del 
Entorno: 
4 
Alineamiento y Despliegue del alineamiento estratégico 
 
El Planeamiento Estratégico II Análisis Interno: Diagnóstico 
Estratégico: Elecciones Estratégicas: Implantación de la Estrategia 
Evaluación (T1 
II 
 
 
Nombre de la Unidad II: Metodología para 
diseñar Sistema de Indicadores de gestión 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, 
el estudiante elabora un informe sobre los 
parámetros necesarios en el diseño de 
indicadores de gestión, utilizando los 
conceptos y metodologías detalladas en la 
unidad. 
5 
Metodología para la implementación de un sistema de indicadores I 
Mapeo de procesos 
Patrones para la especificación de indicadores 
6 
Metodología para la implementación de un sistema de indicadores II 
Objetivos estratégicos Factores críticos de éxito (FCE) Establecimiento de 
indicadores por FCE  Estado, Umbral y rango. 
7 Diseño y medición 
Creación de un sistema de medición de indicadores Caso práctico 
8 
Aplicación de Gestión Basada en Procesos 
Análisis de caso real 
Evaluación  parcial 
III Nombre de Unidad III: La Planeación 
Estratégica de los Indicadores de Gestión 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el 
estudiante presenta y sustenta un cuadro de 
indicadores de gestión para una 
organización, haciendo uso de las técnicas 
para la implementación de indicadores de 
gestión. 
9 
Seguimiento y Medición 
El éxito sostenible La gestión basada en el ciclo PHVA 
Las actividades de seguimiento 
La medición e indicadores de gestión. 
Los conceptos de eficacia, eficiencia, efectividad y productividad 
10 
La gestión de los procesos 
 
 
 
 
Planeación de los procesos 
Indicadores de gestión de procesos 
11 
Análisis de indicadores y mejora 
Análisis de datos 
Las herramientas estadísticas 
Mejora continua 
12 
La Mejora Continua 
La Metodología PDCA     Evaluación (T2 
IV Nombre de Unidad IV: Cuadro de Mando 
Integral 
Logro de Unidad: Al término de la 
unidad, el estudiante elabora un cuadro de 
mando para una organización, 
estableciendo indicadores claves, haciendo 
uso de las técnicas del Balance Score 
Card detallado en la unidad. 
13 
Balance Score Card 
Metodología de implementación 
14 
Elementos del BSC 
Las perspectivas El Mapa Estratégico 
Diseño de un Indicador Estratégico 
Construcción del Tablero Integrado de Mando 
15 
Exposición final del proyecto sobre Indicadores de gestión: 
Evaluación (T3) 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN  SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de ejercicios  
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación Final 
20% 
16 13 diciembre  
Evaluación 
Evaluación Sustitutoria 
 ----- 
17 20 diciembre  
Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO                         AÑO 
1 658.4013 ROJA Rojas López, Miguel 
David 
 
Sistemas de control de gestión / 
 
                     2012 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
German Castaño Duque http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizale 
s/4010014/Contenidos/Capitulo1/Pages/1.4/149Indica 
dores_indices_gestion_continuacion.htm 
Johanna Cornejo http://jcvalda.wordpress.com/2012/12/10/definicion- y-caracteristicas-
de-los-indicadores-de-gestion- empresarial/ 
B. MEGAEVENTOS UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
